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*
は
じ
め
に
　
近
年
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
書
作
品
と
し
て
「
あ
か
あ
か
と
」
と
い
う
よ
う
に
繰
り
返
し
た
語
を
毛
筆
で
揮
毫
す
る
場
合
、「
あ
か
﹅
と
」
と
同
一
の
い
わ
ゆ
る
点
を
二
つ
打
っ
た
も
の
を
よ
く
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
は
た
し
て
こ
れ
で
よ
い
の
か
疑
問
を
持
ち
始
め
た
の
が
本
論
考
執
筆
の
契
機
で
あ
る
。
　
同
じ
漢
字
や
仮
名
を
重
ね
て
用
い
る
と
き
に
使
う
符
合
つ
ま
り
同
字
反
復
の
符
号
の
こ
と
を
今
日
で
は
「
く
り
か
え
し
符
号
」
と
い
う
が
、
一
般
的
に
「
畳じょ
う
じ字
」
と
か
「
お
ど
り
字
」
と
い
わ
れ
て
き
た
。「
畳
」
に
は
「
重
ね
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、「
舞
」
の
水
平
な
動
作
で
舞
う
と
い
う
意
味
に
対
し
て
、「
お
ど
り
（
踊
り
）」
に
は
上
下
に
繰
り
返
す
動
作
で
お
ど
る
と
い
う
意
が
あ
る
こ
と
か
ら
単
に
「
繰
り
返
す
字
」
と
い
う
意
味
で
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
ゆ
す
り
字
・
ゆ
す
り
仮
名
と
い
う
呼
び
名
も
あ
る
が
、
踊
り
字
と
い
う
呼
び
名
と
同
様
に
書
か
れ
た
筆
線
の
動
き
が
、
左
右
に
ゆ
す
ら
れ
て
い
る
（
ゆ
り
動
く
）
よ
う
に
み
え
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
別
に
、
同
じ
文
字
を
重
ね
た
り
送
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
重じゅ
う
も
ん
文
・
送
り
字
・
重
ね
字
と
も
呼
ば
れ
て
き
た
と
い
う
。
　
い
ろ
い
ろ
な
呼
び
名
が
あ
る
が
、こ
こ
で
は
、「
く
り
返
し
符
号（
お
ど
り
字
）」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
、
こ
の
正
し
い
使
用
法
を
確
か
め
て
み
る
と
同
時
に
更
に
考
察
を
加
え
て
み
た
次
第
で
あ
る
。
　
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
書
」
の
分
野
に
お
い
て
、題
材
と
し
て
「
現
代
の
詩
歌
」
を
毛
筆
で
書
作
品
と
し
て
揮
毫
す
る
と
き
、
句
読
点
は
書
か
な
い
こ
と
が
多
い
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
書
に
お
け
る
「
く
り
か
え
し
符
号
（
お
ど
り
字
）」
の
使
用
法
の
研
究
　
　
　
　
　
－
現
代
で
の
伝
統
を
ふ
ま
え
た
用
法
の
提
言
－
　
　
　
　A
 Research on the U
sage of "Repetitive Code ( O
dori-ji)"
            in the K
anji-kana M
ixed Calligraphy ( Sho) :
            A
 Proposal of U
sage Based on the T
radition in M
odern A
ge
廣　
瀨　
裕　
之
H
IRO
SE H
iroyuki
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が
、
濁
点
や
半
濁
点
な
ど
は
著
者
の
記
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ま
ま
の
文
字
表
記
で
揮
毫
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
、
重
複
す
る
文
字
の
箇
所
に
関
し
て
「
お
ど
り
字
」
を
用
い
て
記
す
人
も
増
え
て
き
た
。
今
こ
こ
で
問
題
に
思
え
る
の
は
、
こ
の
お
ど
り
字
の
用
い
方
に
つ
い
て
正
し
い
用
い
方
を
知
ら
ず
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
散
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
正
し
い
用
い
方
つ
ま
り
過
去
に
お
い
て
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
時
代
の
本
来
の
使
用
法
を
調
査
・
研
究
し
た
う
え
で
、
こ
れ
か
ら
の
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
書
」
揮
毫
の
際
の
お
ど
り
字
の
使
用
法
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
、
提
言
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
く
り
返
し
符
号
（
お
ど
り
字
）
の
正
し
い
用
い
方
　
ま
ず
、
く
り
返
し
符
号
（
お
ど
り
字
）
の
正
し
い
用
い
方
に
つ
い
て
知
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
細
に
記
さ
れ
た
文
献
を
探
し
て
み
た
。
す
る
と
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
中
で
昭
和
二
十
一
年
三
月
に
文
部
省
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
く
り
か
へ
し
符
號
の
使
ひ
方
［
を
ど
り
字
法
］（
案
）』
と
い
う
冊
子
が
あ
り
、
こ
れ
が
い
ち
ば
ん
詳
し
い
こ
と
が
判
っ
た
。
　
こ
の
文
献
冒
頭
の
凡
例
に
は
、「
本
書
で
編
修
ま
た
は
作
成
す
る
各
種
敎
科
書
・
文
書
な
ど
の
國
語
の
表
記
法
を
統
一
し
、
そ
の
基
準
を
示
す
た
め
に
、・・・
文
部
省
敎
科
書
局
調
査
課
國
語
調
査
室
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
当
時
の
文
部
省
が
出
し
た
見
解
と
い
え
る
。
こ
れ
を
指
針
と
し
て
、
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
こ
の
引
用
文
献
末
尾
に
「(
案)
」
が
つ
い
て
い
る
が
こ
れ
以
後
の
年
代
で
発
行
さ
れ
て
い
る
「
く
り
か
え
し
符
号
（
お
ど
り
字
）」
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
書
籍
類
を
調
べ
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
の
冊
子
の
記
述
を
引
用
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た
。
ゆ
え
に
、
こ
の
冊
子
は
、
く
り
返
し
符
号
（
お
ど
り
字
）
の
正
し
い
使
用
法
を
探
る
う
え
で
最
も
貴
重
な
文
献
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
早
く
も
昭
和
三
十
年
代
に
な
る
と
、
用
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
②
の
（
４
）
に
記
さ
れ
た
「
二
の
字
點
」
を
除
い
て
掲
載
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
今
回
の
調
査
で
判
明
し
た
。
　
『
く
り
か
へ
し
符
號
の
使
ひ
方
［
を
ど
り
字
法
］（
案
）』
は
①
「
ま
へ
が
き
」
と
、
②
「
お
ど
り
字
の
種
類
と
用
法
を
表
に
し
て
ま
と
め
た
箇
所
」
の
二
つ
か
ら
で
き
て
い
る
。
以
下
、
四
角
の
枠
内
に
こ
の
文
献
か
ら
必
要
な
箇
所
を
引
用
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
考
察
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
　
① 
ま
へ
が
き
　
最
初
に
、
今
回
の
論
考
に
必
要
な
内
容
が
記
さ
れ
た
「
ま
へ
が
き
」
の
中
の
四
～
六
に
記
さ
れ
た
文
章
を
引
用
し
、
考
察
す
る
。
　
四
、
く
り
か
へ
し
符
號
の
用
法
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
最
も
統
一
を
欫
い
て
　
　
ゐ
た
の
は
、
例
へ
ば
「
ぢ
ぢ
」「
ば
ら
ば
ら
」
の
ご
と
く
語
頭
に
濁
音
　
　
を
も
つ
こ
と
ば
の
書
き
方
で
あ
つ
た
。
す
な
は
ち
、「
ぢ
ぢ
」「
ば
ら
ば
　
　
ら
」
を
書
く
場
合
に
次
の
ご
と
き
三
樣
の
書
き
方
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の
　
　
で
あ
る
が
、
こ
の
案
で
は
、
そ
の
中
の
（
一
）
の
書
き
方
に
從
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
（
一
）
ぢ
　ゝ
　
　
ば
ら
〳
〵
　
　
　
　
　
　
（
二
）
ぢ
　ゞ
　
　
ば
ら
〳
〵
　
　
　
　
　
　
（
三
）
ぢ
　ゞ
　
　
ば
ら
〴
〵
　
右
の
記
述
か
ら
「
ぢ
ぢ
」「
ば
ら
ば
ら
」
を
書
く
場
合
、
こ
の
冊
子
が
作
ら
れ
る
以
前
に
は
、
次
の
よ
う
な
書
き
方
が
巷
（
ち
ま
た
）
で
は
い
ろ
い
ろ
行
は
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れ
て
い
た
こ
と
も
同
時
に
わ
か
っ
た
が
、文
部
省
発
行
の
こ
の
冊
子
本
に
よ
り
、
（
一
）
の
書
き
方
を
編
修
ま
た
は
作
成
す
る
各
種
教
科
書
・
文
書
な
ど
の
国
語
の
表
記
法
を
統
一
し
そ
の
基
準
を
示
す
正
式
な
も
の
と
し
た
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
　
「
こ
の
案
で
は
、
そ
の
中
の
（
一
）
の
書
き
方
に
從
つ
た
。」
と
い
う
記
述
が
後
に
発
行
（
昭
和
33
年
）
さ
れ
る
文
部
省
編
『
筆
順
指
導
の
手
び
き
』
の
記
載
の
仕
方
に
類
似
し
て
い
る
。
（
一
）
ぢ
ゝ
・
・
・
◎　
　
　
ば
ら
〳
〵
・
・
・
・
◎
（
二
）
ぢ
ゞ
・
・
・
✖　
　
　
ば
ら
〳
〵
・
・
・
・
◎
（
三
）
ぢ
ゞ
・
・
・
✖　
　
　
ば
ら
〴
〵
・
・
・
・
✖
　
＊
「
ぢ
」
を
繰
り
返
す
場
合
、「
ゝ
」
だ
け
で
上
の
仮
名
の
濁
点
も
含
む
の
で
、
「
ゞ
」
は
誤
り
と
な
る
。
詳
し
く
は
次
章
②
の
（
１
）「
一
つ
点
」
を
参
照
の
こ
と
。「
ば
ら
」
を
繰
り
返
す
場
合
「
〳
〵
」
だ
け
で
上
の
仮
名
の
濁
音
も
含
む
の
で
こ
れ
で
よ
い
。
ゆ
え
に
「
〴
〵
」
は
誤
り
と
な
る
。
詳
し
く
は
次
章
②
の
（
２
）「
く
の
字
点
」
を
参
照
の
こ
と
。
　
五
、
く
り
か
へ
し
符
號
は
、
同
一
の
語
の
中
で
用
ひ
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
　
　
次
の
ご
と
き
場
合
に
は　
か
な
を
重
ね
て
書
く
。
　
（
一
）
話
し
た
た
め
に　
　
讀
ん
だ
だ
け
で
　
　
　
  
そ
れ
と
と
も
に　
　
さ
う
し
た
も
の
の
み
　
　
　
  
そ
の
の
ち　
　
　
　
い
ま
ま
で
　
　
　
  
行
つ
た
だ
ら
う　
　
す
べ
て
で
す
　
（
二
）
香か
川がは
縣けん　
　
馬ば
ば
し
場
氏　
　
平たひらの
知とも
も
り盛　
　
　
  
　
（
三
）
パ
パ　
　
マ
マ　
　
チ
チ
ハ
ル
　
［
附
記
］　
右
の
原
則
に
よ
つ
て
、
例
へ
ば
「
立
て
て
」
を
「
立
て
ゝ
」
と
書
　
く
の
は
よ
く
な
い
と
い
ふ
人
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
「
立
て
て
」
な
ど
は
、
　
一
方
か
ら
見
れ
ば
「
立
つ
」
と
「
て
」
と
の
二
つ
の
單
位
か
ら
成
つ
て
ゐ
　
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
か
ら
見
れ
ば
「
立
て
て
」
で
も
つ
て
一
つ
の
單
位
　
を
成
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
同
一
語
中
の
用
例
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
　
が
で
き
る
。
ゆ
ゑ
に
、「
立
て
ゝ
」
の
類
の
書
き
方
も
認
め
ら
れ
る
。
　
つ
ぎ
に
、
日
常
の
文
書
に
お
い
て
使
用
率
の
高
い
「
こ
と
ゝ
」「
も
の
ゝ
」
　
「
○
○
町
々
會
」
な
ど
の
書
き
方
も
、
こ
れ
を
許
容
的
に
認
め
て
お
く
　
こ
と
が
現
代
一
般
の
慣
用
に
照
ら
し
て
お
だ
や
か
で
あ
ら
う
。
　
五
の（
一
）で
は
、「
ゝ
」は
、同
一
の
語
の
中
で
用
い
る
こ
と
の
原
則
を
記
し
、
（
一
）
の
例
文
で
は
お
ど
り
字
を
用
い
な
い
例
を
示
し
て
い
る
。（
二
）
で
は
氏
名
や
地
名
な
ど
の
読
み
や
ル
ビ
と
し
て
「
ゝ
」
を
用
い
な
い
こ
と
。（
三
）
で
は
片
仮
名
語
に
は
、平
仮
名
の
く
り
返
し
符
号「
ゝ
」を
用
い
な
い
。
つ
ま
り「
バ
ナ
ナ
」
は
「
バ
ナ
ゝ
」
と
表
記
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
別
に
片
仮
名
の
く
り
返
し
符
号
「
、」
の
存
在
を
記
す
も
の
も
あ
る
。「
チ
チ
ハ
ル
」
は
中
国
黒
竜
江
省
の
地
名
。
附
記
に
重
要
な
基
準
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
注
目
し
た
い
。
こ
の
箇
所
は
、「
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
書
」
を
揮
毫
す
る
際
に
一
つ
の
目
安
と
な
り
う
る
事
項
で
あ
る
。
　
六
、
く
り
か
へ
し
符
號
は
、
テ
ン
（
讀
點
）
を
へ
だ
て
ゝ
は
用
ひ
な
い
。
　
　
例
へ
ば
―
―
　
　
「
こ
、
こ
、
こ
、
こ
。」
と
、
お
や
ど
り
が
よ
ぶ
。
　
　
「
ち
ゝ
、
ち
ゝ
。」
と
鳴
く
小
鳥
の
聲
、
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ド
、
ド
、
ド
ー
ッ
と
い
ふ
波
の
音
、
　
　
さ
ら
〳
〵
、
さ
ら
〳
〵
と
葉
ず
れ
の
音
が
し
て
、
　
　
「
あ
っ
、
兎
、
兎
。」
　
　
一
歩
、
一
歩
、
力
強
く
大
地
を
ふ
み
し
め
て
ゆ
く
。
　
［
附
記
］
く
り
か
へ
し
符
號
の
適
用
は
、
右
の
ご
と
く
、
一
種
の
修
辭
的
用
　
字
法
、
す
な
は
ち
文
の
リ
ズ
ム
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
附
記
に
も
そ
の
重
要
な
基
準
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
注
目
し
た
い
。
こ
の
箇
所
も
、「
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
書
」
を
揮
毫
す
る
際
に
一
つ
の
目
安
と
な
り
う
る
重
要
な
事
項
で
あ
る
。
　
② 
表
と
し
て
お
ど
り
字
の
種
類
と
用
法
を
ま
と
め
た
箇
所
　
次
に
各
お
ど
り
字
の
種
類
を
、
呼
び
名
・
符
号
・
準
則
・
用
例
か
ら
具
体
的
に
述
べ
、
表
に
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
箇
所
を
列
挙
し
た
。
　
（
１
）
一
つ
點　
　
ゝ
　
一
、一
つ
點
は
、
そ
の
上
の
か
な
一
字
の
全
字
形
（
濁
點
を
ふ
く
む
）
を
　
　
　
代
表
す
る
。
ゆ
ゑ
に
、
熟
語
に
な
つ
て
濁
る
場
合
に
は
濁
點
を
う
つ
　
　
　
が
（
例
２
）、
濁
點
の
か
な
を
代
表
す
る
場
合
に
は
う
た
な
い
（
例
３
）。
　
　
　
（
１
）
ち
　ゝ
　
　
は
　ゝ
　
　
　
　
　
　
（
２
）
た
　ゞ
　
　
ほ
ゞ
　
　
　
（
３
）
ぢ
　ゝ
　
　
ば
ゝ
　
一
つ
点
（
ゝ
）
は
、
仮
名
用
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
　
（
１
）
と
（
２
）
の
例
は
、
現
在
で
も
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
事
柄
な
の
で
、　
問
題
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
（
３
）
に
つ
い
て
　
　
「
ぢ
ぢ
➡
ぢ
　ゝ
　
　
ば
ば
➡
ば
ゝ
」
は
◎
（
正
解
）
　
　
「
ぢ
ぢ
➡
ぢ
　ゞ
　
　
ば
ば
➡
ば
ゞ
」
は
✖
（
誤
用
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
一
つ
點
（
ゝ
）
は
、
そ
の
上
の
か
な
一
字
の
全
字
形
（
濁
點
を
ふ
く
む
）」
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
と
誤
っ
て
し
ま
う
事
例
で
あ
る
。
「
繰
り
返
し
符
号
の
用
法
中
で
最
も
統
一
を
欠
い
て
い
た
の
は
、「
ぢ
ぢ
」「
ば
ら
ば
ら
」
の
よ
う
に
語
頭
に
濁
音
を
も
つ
こ
と
ば
の
書
き
方
で
あ
っ
た
。
 　
二
、「
こ
ゝ
ろ
」「
つ
ゝ
み
」
な
ど
を
熟
語
に
し
て
に
ご
る
場
合
に
は
、
　
　
 　
そ
の
「
ゝ
」
を
か
な
に
書
き
改
め
る
（
例
４
）。
　
［
備
考
］「
ゝ
」
は
「　
」
を
さ
ら
に
簡
略
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
 （
４
）
づ
つ　
小こづ
つ
み包
　
　
　
　
　
   
眞ま
心ごころ
　
　
　
　
　
   
案
内
が
か
り
　
　
　
　
　
   
氣
が
か
り
　
　
　
　
　
   
く
ま
ざ
さ
　
語
内
で
最
初
の
仮
名
が
濁
音
で
、
次
の
同
じ
仮
名
が
清
音
で
あ
っ
た
場
合
、
「
ゝ
」
を
用
い
る
と
誤
用
と
な
る
の
で
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。「
ゝ
」
で
は
な
く
、
必
ず
そ
の
仮
名
文
字
を
そ
の
ま
ま
書
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。　
　
小
包　
→
✖
こ
づ
ゝ
み
（
誤
用
・「
こ
づ
づ
み
」
と
な
る
た
め
）
　
　
　
　
◎
こ
づ
つ
み　
（
正
解
）
眞
心　
→
✖
ま
ご
ゝ
ろ
（
誤
用
・「
ま
ご
ご
ろ
」
と
な
る
た
め
）
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◎
ま
ご
こ
ろ　
（
正
解
）
出
で
て
→
✖
出
で
ゝ
（
誤
用
・「
い
で
で
」
と
な
る
た
め
）
　
　
　
　
◎
出
で
て
（
正
解
）
　
当
時
の
文
部
省
か
ら
の
冊
子
に
よ
る
と
右
に
の
べ
た
よ
う
な
見
解
と
な
る
の
だ
が
、
と
こ
ろ
で
、
明
治
31
年
発
行
の
国
木
田
独
歩
の
小
説
『
武
蔵
野
』
初
版
本
の
中
の
第
六
章
の
活
字
印
刷
を
み
る
と
、
　
「
自
分
は
或
友
と
市
中
の
寓
居
を
出
で
ゝ
三
崎
町
の
停
車
塲
か
ら
境
ま
で
乘
　
り
、」
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
「
出
で
ゝ
」
と
い
う
表
記
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
今
日
で
は
「
い
で
て
」
と
よ
む
も
の
で
あ
り
、
今
回
の
冊
子
の
記
述
に
よ
る
と
誤
り
と
も
見
え
る
が
、
明
治
30
年
前
後
で
は
、
大
ら
か
で
あ
っ
た
よ
う
で
統
一
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
一
例
と
も
い
え
よ
う
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
原
文
を
私
た
ち
が
揮
毫
す
る
場
合
や
鑑
賞
す
る
場
合
は
、
原
文
記
述
の
時
代
や
時
期
な
ど
こ
の
点
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
も
判
明
し
た
。
　
昭
和
36
年
発
行
の
三
宅
武
郎
の
著
に
よ
る
（
参
考
文
献
P36
参
照
）
と
「
ゝ
」
の
用
法
に
つ
い
て
た
と
え
ば
「
ば
ゞ
」
と
「
ば
ゝ
」
の
方
式
が
あ
る
。
明
治
・
大
正
の
文
章
を
読
む
時
に
は
そ
の
つ
も
り
で
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
で
も
老
大
家
の
も
の
に
は
前
者
の
方
式
が
あ
る
（
た
と
え
ば
「
細
雪
」）。
文
部
省
の
教
科
書
は
ず
っ
と
後
者
の
方
式
で
通
し
て
き
て
い
た
。
今
は
用
い
な
い
が
。」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
に
少
し
つ
け
加
え
る
と
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
ま
で
大
ら
か
で
こ
の
件
に
関
し
て
は
ど
ち
ら
で
も
よ
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
こ
の
一
文
よ
り
判
る
。
昭
和
21
年
3
月
に
文
部
省
か
ら
本
冊
子
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
後
者
が
正
し
い
も
の
と
し
て
統
一
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
戦
前
生
ま
れ
の
大
家
た
ち
は
自
分
の
信
念
で
幼
き
頃
覚
え
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
用
い
つ
づ
け
て
い
た
と
解
釈
で
き
よ
う
。
そ
れ
で
は
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
が
お
ど
り
字
を
用
い
る
場
合
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
明
治
・
大
正
期
頃
の
大
ら
か
な
時
代
に
従
う
べ
き
か
、
昭
和
21
年
に
出
さ
れ
た
文
部
省
案
に
従
う
か
2
案
が
考
え
ら
れ
る
が
、私
は
現
代
の
詩
歌
を
用
い
て
揮
毫
す
る
と
き
、あ
え
て「
ゝ
」
等
お
ど
り
字
を
用
い
る
場
合
は
、
こ
の
冊
子
の
使
用
法
に
し
た
が
っ
て
揮
毫
す
る
方
が
無
難
と
考
え
る
。
　
（
２
）
く
の
字
點　
　
〳
　〵
　
一
、「
〳
〵
」
は
、
二
字
以
上
の
か
な
、
ま
た
は
か
な
交
り
語
句
を
代
表
す
る
。
　
　
　
（
例
１
２
３
４
５
）。
　
　
　
［
備
考
］「
〳
〵
」
は
「
〻
」「
〻
〳
〵
」
を
経
て
「
〳
〵
」
と
な
つ
た
　
　
　
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
（
１
）
い
よ
〳
　〵
　
　
ま
す
〳
〵
　
　
　
（
２
）
し
み
〴
　〵
　
　
そ
れ
〴
　〵
　
　
　
（
３
）
し
げ
〳
　〵
　
　
し
ば
〳
〵
　
　
　
（
４
）
ば
ら
〳
　〵
　
　
ご
ろ
〳
〵
　
　
　
（
５
）
一
つ
〳
　〵
　
　
思
ひ
〳
〵
　
　
　
　
　
  
散
り
〴
　〵
　
　
代
る
〴
　〵
　
　
　
　
　
  
知
ら
ず
〳
　〵
　
く
り
返
し
〳
〵
　
　
　
　
　
  
ひ
ら
り
〳
　〵
　
エ
ッ
サ
ッ
サ
〳
〵
　
備
考
欄
に
記
さ
れ
た
「
く
の
字
点
（
〳
〵
）」
の
由
来
に
つ
い
て
、
と
て
も
興
味
深
い
記
述
で
あ
る
。「
〻
」「
〻
〳
〵
」
を
経
て
「
〳
〵
」
と
な
っ
た
」
と
い
う
見
解
で
あ
る
。「
く
の
字
点
」
の
活
字
は
今
日
、
一
般
で
は
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
古
典
仮
名
の
釈
文
記
載
中
に
は
よ
く
み
ら
れ
る
。
し
か
し
「
〻
」「
〻
〳
〵
」
の
よ
う
な
活
字
の
記
載
に
つ
い
て
は
管
見
で
は
見
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い
。
そ
こ
で
こ
こ
に
活
字
で
表
現
さ
れ
た
「
〻
」「
〻
〳
〵
」
に
つ
い
て
、
小
筆
で
の
手
書
き
（
手
写
）
で
は
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
平
安
の
古
筆
か
ら
そ
の
使
用
例
を
探
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
。
　
す
る
と
、「
元
永
本
古
今
集
」
の
な
か
に
両
方
の
使
用
例
が
存
在
（
次
の
①
～
⑦
）
す
る
事
が
判
っ
た
。
次
に
そ
の
使
用
例
（
①
～
⑦
）
を
示
す
。
♦
「
〻
」
の
筆
写
で
の
使
用
例
　
　
①
そ
も
そ
も
（
所
も
〻
）
　
　
②
ほ
の
ぼ
の
（
ほ
の
〻
）
　
　
③
も
ろ
も
ろ
（
毛
ろ
〻
）
　
　
④
か
ず
か
ず
（
賀
数
〻
）
　
典
型
的
な
例
が
①
②
だ
が
、
③
④
の
筆
写
の
例
は
一
見
「
﹅
」
に
見
え
る
が
、
こ
れ
よ
り
実
は
「
〻
（
二
の
字
点
）」
を
さ
ら
に
連
続
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
♦
「
〻
〳
〵
」
の
筆
写
で
の
使
用
例
　
　
⑤
き
ぬ
ぎ
ぬ
（
支
ぬ
〻
〳
〵
）
　
　
⑥
あ
は
れ
あ
は
れ
（
あ
は
れ
〻
〳
〵
）
　
　
⑦
ほ
が
ら
ほ
が
ら
（
本
可
ら
〻
〳
〵
）
　
文
字
列
の
右
側
に
点
を
打
っ
た
後
に
少
し
離
し
て
「
く
の
字
」
を
書
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
、「
〻
」
の
あ
と
に
「
く
の
字
点
」
を
記
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
判
る
。
⑦
の
筆
写
の
例
は
、
一
見
「
﹅
﹅
」
の
よ
う
に
同
じ
点
に
見
え
る
が
、
実
は
「
〻
〳
〵
」
を
さ
ら
に
略
し
て
下
部
一
列
に
配
列
し
て
の
筆
写
で
あ
り
、
単
な
る
三
つ
の
点
で
は
な
い
こ
と
が
判
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
向
き
と
収
筆
の
方
向
に
特
に
二
つ
目
の
点
状
の
も
の
の
点
画
の
向
き
と
収
筆
の
方
向
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。
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（
１
）（
３
）
の
用
例
は
現
在
で
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、（
２
）
と
（
５
）
２
行
目
の
「
く
の
字
点
」
に
濁
点
が
付
く
用
例
は
、
仮
名
の
釈
文
で
は
時
々
見
か
け
る
が
。
日
常
で
は
、
ほ
と
ん
ど
見
か
け
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
　
く
の
字
点
（
〳
〵
）
は
、
主
と
し
て
仮
名
用
で
あ
る
が
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
語
を
重
ね
て
用
い
る
と
き
に
も
使
用
さ
れ
る
。
　
た
だ
し
、
漢
字
の
み
の
熟
語
を
重
ね
て
用
い
る
と
き
に
は
用
い
な
い
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
江
戸
時
代
の
俳
人
小
林
一
茶
の
書
に
は
散
見
す
る
。
　
現
代
で
の
用
法
は
、
新
聞
用
字
用
語
集
で
あ
る
共
同
通
信
社
編
『
記
者
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
・
第
13
版
』
２
０
１
７
年
発
行
が
詳
し
い
。
こ
こ
に
か
つ
て
の
「
く
の
字
点
」
に
か
わ
る
別
な
表
記
法
と
し
て
「
同
じ
単
語
や
熟
語
を
重
ね
た
畳
語
で
２
語
目
が
濁
る
場
合
、
そ
の
部
分
を
平
仮
名
で
書
い
て
も
よ
い
。」
と
い
う
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
の
で
こ
こ
に
記
す
。
・
重
ね
重
ね
→　
［
曾
て
］　 
重
ね
〴
　〵
→　
［
現
代
な
ら
］
重
ね
が
さ
ね
・
好
き
好
き　
　
　
　
　
　
 
好
き
〴
　〵
→　
　
　
　
　
　
 
好
き
ず
き
・
散
り
散
り
→　
　
　
　
　
 
散
り
〴
　〵
→　
　
　
　
　
　
 
散
り
ぢ
り
・
離
れ
離
れ
→　
　
　
　
　
 
離
れ
〴
　〵
→　
　
　
　
　
　
 
離
れ
ば
な
れ
　
（
３
）
同
の
字
點　
　
　々
　
　
一
、「
々
」
は
、
漢
字
一
字
を
代
表
す
る
。
　
　
　
（
例
１
２
３
４
５
）。
　
　
　
［
備
考
］「
々
」は
、「
仝
」の
字
か
ら
轉
化
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
　
　
　
（
１
）
世よ
々ゝ　
　
個こ
々ゝ
　
　
　
（
２
）
我われ
々〳〵　
　
近きん
々〳〵　
　
近ちか
々〴〵
　
　
　
（
３
）
正
　々
　
堂
々
　
　
　
　
　
 
年
　々
　
歳
々
　
　
　
（
４
）
一
歩
々
　々
　
　
賛
成
々
　々
　
　
（
５
）
双
葉
山
々
々
々
「
々
」
は
、「
同
」
の
異
体
字
「
仝
」
の
草
書
化
し
た
も
の
か
ら
の
転
化
と
考
へ
ら
れ
て
い
る
。
次
に
古
典
の
書
か
ら
「
仝
」
の
草
書
化
し
て
い
る
も
の
を
探
し
、
転
化
の
過
程
を
推
定
し
て
み
た
も
の
が
下
段
の
も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、「
々
」
の
筆
順
・
字
形
が
「
ノ
＋
マ
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
ノ
マ
点
」
ま
た
は
「
ノ
マ
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
（
１
）（
２
）（
３
）
は
、
現
在
で
も
日
常
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、（
４
）
は
、
今
日
で
は
「
一
歩
一
歩
」「
賛
成
賛
成
」
と
記
し
、
あ
ま
り
見
る
こ
と
の
な
い
珍
し
い
用
例
と
な
っ
て
い
る
。
右
の
よ
う
に
「
一
歩
々
々
」「
賛
成
々
々
」
と　
記
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
同
の
字
点
（
々
）」
は
、
漢
字
用
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
が
、
漢
字
の
み
の
二
字
以
上
の
語
を
繰
り
返
す
と
き
に
は
「
く
の
字
点
（
〳
〵
）」
を
用
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
一
歩
々
々
」
は
、「
一
歩
〳
〵
」
と
は
書
か
な
い
の
が
一
般
的
だ
が
、
江
戸
時
代
の
俳
人
小
林
一
茶
の
書
に
は
時
々
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
現
代
で
の
用
法
は
、
共
同
通
信
社
編
『
記
者
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
・
第
13
版
』
よ
る
と
、
例
と
し
て
　
　
近
　々
刻
　々
点
　々
大
々
的　
三
々
五
　々
処
々
方
　々
　
　
　
戦
々
恐
　々
人
々
を
挙
げ
て
い
る
が
、「
別
な
言
葉
に
変
わ
る
場
合
や
、
同
じ
熟
語
が
重
な
る
場
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合
は
繰
り
返
し
符
号
（
々
）
を
な
る
べ
く
使
わ
な
い
。」
と
あ
り
、
例
と
し
て
次
の
語
句
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
　
　
一
試
合
一
試
合　
　
三
三
九
度　
　
大
学
学
長　
　
南
南
西
の
風
　
　
部
分
部
分　
　
　
毎
日
毎
日
し
か
し［
注
］に
慣
用
と
し
て「
先
々
週　
前
々
週　
先
々
代　
複
々
線　
翌
々
週
」
な
ど
は
繰
り
返
し
符
号
を
使
っ
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
。
　
例
（
５
）「
双
葉
山
双
葉
山
」
は
、
当
時
の
人
気
力
士
の
名
前
の
連
呼
が
例
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
時
代
の
世
相
を
感
じ
さ
せ
る
。
　
（
４
）
二
の
字
點　
　
〻
　
一
、「　
」
は
、
手
寫
で
は
、「
々
」
と
同
價
に
用
ひ
ら
れ
る
が
、（
例
１
）、
　
　
　
活
字
印
刷
で
は
、「
々
」
の
方
が
用
ひ
ら
れ
る
。（
例
２
）
　
　
　
（
１
）
草　
　
　
　
　
　
（
２
）
草
々
　
二
、
活
字
印
刷
で
用
ひ
る
「
〻
」
は
「　
」
の
別
體
で
あ
る
が
、
そ
の
働
き
　
　
　
は
上
の
、
一
字
を
重
ね
て
訓
よ
み
に
す
べ
き
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
（
例
３
４
）
　
　
　
（
３
）
稍〻
（
や
ゝ
）　　
　
　
略〻
（
ほ
ゞ
）
　
　
　
（
４
）
愈〻
（
い
よ
〳
〵
）　　
各〻
（
お
の
〳
〵
）
　
　
　
　
　
 
旁〻
（
か
た
〴
〵
）　　
交〻
（
こ
も
〴
〵
）
　
　
　
　
　
 
屡〻
（
し
ば
〳
〵
）　　
抑〻
（
そ
も
〳
〵
）
　
　
　
　
　
 
偶〻
（
た
ま
〳
〵
）　　
熟〻
（
つ
ら
〳
〵
）
　
　
　
　
　
 
熟〻
（
つ
く
〴
〵
）　　
　
〻
（
ま
す
〳
〵
）
　
「
二
の
字
點（　
）」は
、「
二
」を
草
書
体
か
ら
転
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
、[
備
考]
に
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
活
字
と
し
て
印
字
す
る
と
き
、
少
し
右
に
寄
せ
て
印
字
さ
れ
た
。
「
二
の
字
點
（
〻
）」
は
、
今
日
で
も
毛
筆
の
漢
字
の
書
（
特
に
行
書
）
作
品
の
中
に
よ
く
使
用
さ
れ
る
。
「
熟　
」
の
読
み
は
、（
つ
ら
〳
〵
）（
つ
く
〴
〵
）
の
二
通
り
あ
る
事
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
・「
つ
ら
〳
〵
」
は
、「
よ
く
よ
く
・
く
わ
し
く
・
つ
ま
び
ら
か
に
」
の
意
。
　
・「
つ
く
〴
〵
」
は
、「
よ
く
よ
く
・
じ
っ
く
り
」
の
意
。
（
４
）
末
尾
の[
附
記]
に
「
例
３
４
５
６
７
８
９
の
類
の
語
は
、
な
る
べ
く
か
な
で
書
く
方
が
よ
い
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
　
二
の（
３
）（
４
）の
漢
字
表
記
は
、仮
名
表
記
推
奨
に
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
後
急
速
に
使
用
頻
度
が
減
り
、
消
え
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
は
な
い
。
ゆ
え
に
こ
の
「
二
の
字
點
（
〻
）」
の
項
目
は
、
戦
後
の
早
い
時
期
で
表
か
ら
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た
。
　
三
、「
唯たゞ
」
は
、「
唯　
」
と
書
か
な
い
（
例
５
）。
　
　
　
（
５
）「
唯
」（
た
ゞ
）
　
四
、「
各おの
〳の〵
」「
諸もろ
〳の〵
」
は
、「
〻
」
が
な
く
て
も
讀
み
う
る
が
、（
例
６
７
）　　
　
　
　
普
通
に
は
、「
〻
」
を
付
け
る
。（
例
８
）。
　
　
　
（
６
）
各
（
お
の
〳
〵
）
の
意
見
　
　
　
（
７
）
諸
（
も
ろ
〳
〵
）
の
國　
　
　
　
（
８
）
各　
（
お
の
〳
〵
）
意
見
を
持
ち
寄
つ
て
　
五
、「　
」
は
、「
々
」
で
代
用
さ
れ
る
。（
例
９
10
）
　
　
　
殊
に
「
多
々
益
々
」
で
は
必
ず
「
々
」
を
書
く
。
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（
９
）
各
々
（
お
の
〳
〵
）
　
　
　
    　
々
（
ま
す
〳
〵
）
　
　
　
（
10
）「
多
　々
々
」
　
［
備
考
］「　
」は「
二
」の
草
書
體
か
ら
轉
化
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
　
　
　
　
そ
れ
を
小
さ
く
し
て
右
に
片
寄
せ
た
の
が　
ち
「
〻
」
で
あ
る
。
　
［
附
記
］
例
３
４
５
６
７
８
９
の
類
の
語
は
、
な
る
べ
く
か
な
で
書
く
　
　
　
　
方
が
よ
い
。
　
末
尾
の
備
考
の
事
柄
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
。
　
三
と
四
は
、
漢
字
の
場
合
と
仮
名
の
場
合
の
く
り
か
え
し
符
号
の
特
殊
な
誤
り
や
す
い
用
法
用
い
方
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。（
10
）
の
「
多
　々
々
」
は
、
「
た
た
ま
す
ま
す
」
と
読
み
、「
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
よ
く
～
」
と
い
う
意
味
と
し
て
用
い
る
。
　
五
で
は
、同
の
字
点
と
二
の
字
点
の
用
法
と
使
分
け
の
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
仮
名
書
き
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。書
道
作
品
で
は
、（
10
）「
多
　々
々
」
を
書
く
こ
と
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
毛
筆
で
書
く
場
合
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
　
（
５
）
ノ
ノ
點　
　
〃　
　
一
、「
〃
」
は
、
簿
記
に
も
文
章
に
も
用
ひ
る
（
例
１
２
）。
　
［
備
考
］「
〃
」
は
外
國
で
用
ひ
ら
れ
る
「
”
」
か
ら
轉
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
　
そ
の
意
味
は
イ
タ
リ
ア
語
のD
itto　
 
ち
「
同
上
」
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
　
な
お
國
に
よ
つ
て
「
“
」
の
形
を
用
ひ
る
。
　
（
１
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲
案
を
可
と
す
る
も
の　
一
二
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乙
案　
〃　
　
　
　
　
　
三
一
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丙
案　
〃　
　
　
　
　
　
二
六
五
ノ
ノ
点
の
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
。
数
字
や
語
句
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
た
ノ
ノ
点
に
関
し
て
は
、
手
書
き
の
書
類
で
は
用
い
ら
れ
る
が
、
今
日
の
毛
筆
の
作
品
中
で
は
ほ
と
ん
ど
例
を
見
な
い
。
く
り
か
え
し
符
号
（
お
ど
り
字
）
は
、
次
の
五
種
七
つ
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
（
１
）
一
つ
点　
・
・
・　
　
　ゝ
、
（
２
）
く
の
字
点
・
・
・　
　
〳
　〵
（
３
）
同
の
字
点
・
・
・　
　
々
（
４
）
二
の
字
点
・
・
・　
　
〻
（
５
）
ノ
ノ
点　
・
・
・　
　
〃
　
現
在
で
は
、（
４
）
の
活
字
は
ほ
と
ん
ど
用
い
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
手
書
き
、
特
に
毛
筆
の
筆
写
の
字
形
と
し
て
は
、（
３
）
同
の
字
点
を
筆
写
す
る
場
合
、（
４
）
と
同
じ
字
形
で
書
く
慣
習
が
残
っ
て
い
る
。
圓 備考月 日
1
12
〃
〃
〃
〃 〃
〃
〃
25
26
10
25
12
10
15
10
00
00
35
00
00
00
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現
代
の
パ
ソ
コ
ン
内
の
活
字
（W
ord
）
で
は
「
〻
」
の
形
が
出
て
く
る
が
、
昔
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
の
収
筆
部
に
左
下
へ
向
か
う
筆
脈
の
あ
ら
わ
れ
の
よ
う
な
短
い
「
は
ね
」
が
つ
い
た
も
の
は
作
字
し
な
い
と
無
い
よ
う
で
あ
る
。
「
く
の
字
点
」
の
筆
写
体
の
種
類
と
変
遷
　
こ
こ
で
「
く
の
字
点
」
の
筆
書
き
に
よ
る
字
形
の
種
類
を
見
て
い
き
た
い
。
　
先
項
で
、『
元
永
本
古
今
集
』
中
の
「
〻
」「
〻
〳
〵
」
の
字
例
を
示
し
た
が
、
本
項
で
は
そ
の
他
の
古
筆
等
か
ら
の
字
例
を
ま
と
め
て
み
た
。「
く
の
字
点
（
〳
〵
）」
は
、
大
き
く
次
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
で
き
る
。
　
A
パ
タ
ー
ン
・
・
・
繰
り
返
す
文
字
の
右
側
に
「
〻
（
ゝ
）」
を
打
っ
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
に
そ
の
繰
り
返
す
語
の
下
に
「
〻
（
点
ま
た
は
短
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
線
）」
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
B
パ
タ
ー
ン
・
・
・
繰
り
返
す
語
の
下
に
二
つ
も
し
く
は
三
つ
の
点
状
の
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
C
パ
タ
ー
ン
・
・
・
完
全
に
大
き
な
「
く
の
字
」
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
生
的
に
は
、
A
パ
タ
ー
ン
か
ら
、
B
の
グ
ル
ー
プ
と
C
の
グ
ル
ー
プ
が
新
た
に
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
「
く
の
字
点
」
の
正
し
い
書
き
方
　
く
の
字
点
の
伝
統
的
な
書
き
方
を
ま
と
め
た
も
の
が
右
ペ
ー
ジ
の
表
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
書
を
揮
毫
す
る
時
、
こ
こ
に
示
し
た
も
の
は
ど
れ
を
書
い
て
も
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
現
代
的
な
書
風
の
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
書
の
場
合
、
パ
タ
ー
ン
B
を
用
い
て
い
る
人
が
多
い
。
な
か
で
も
パ
タ
ー
ン
B
を
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
「
﹅
」
ま
た
は
、「
﹅
﹅
」
と
同
じ
形
の
点
で
書
い
て
い
る
人
が
実
に
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
表
の
中
で
は
、
一
見
、
西
本
願
寺
本
三
十
六
人
集
の
中
の
用
例
と
似
て
い
る
（
実
は
、⑨
は
「
〻
〳
〵
」
の
省
略
形
）
が
、
本
稿
冒
頭
で
も
記
し
た
が
、
こ
れ
を
「
﹅
﹅
」
と
揮
毫
し
て
果
た
し
て
正
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
う
と
、
私
は
似
て
い
る
だ
け
で
真
に
正
し
い
と
は
言
え
な
い
と
考
え
る
。
　
毛
筆
で
「
い
ろ
﹅
」
と
揮
毫
さ
れ
た
も
の
の
場
合
、慣
習
で
「
い
ろ
い
ろ
」
と
な
に
げ
な
く
読
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
が
、
実
は
こ
れ
を
再
び
活
字
に
直
し
て
表
記
し
て
み
る
と
「
い
ろ
ゝ
ゝ
」
で
あ
り
、
読
み
は
「
い
ろ
ろ
ろ
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
で
は
ど
の
よ
う
に
揮
毫
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
と
一
画
目
の
点
を
「
﹅
」
で
は
な
く
、「
右
上
か
ら
左
下
の
方
向
に
向
け
て
書
か
れ
た
点
も
し
く
は
短
い
線
も
し
く
は
左
下
の
方
向
へ
向
か
う
『
は
ね
』
が
あ
る
」
な
ら
ば
正
解
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
大
き
な
く
の
字
（
く
の
字
点
）」
の
起
筆
と
収
筆
の
部
分
の
み
を
表
し
た
（
記
し
た
）
点
や
棒
状
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う
少
し
説
明
を
つ
け
加
え
る
と
こ
れ
は
両
方
と
も
が
点
で
は
な
く
、
下
部
の
点
の
よ
う
な
も
の
は
、
左
上
か
ら
右
下
の
方
へ
向
け
て
記
さ
れ
た
「
棒
状
の
点
も
し
く
は
短
い
線
）」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
記
す
点
状
の
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
に
点
画
の
向
き
（
方
向
）
と
筆
脈
の
あ
ら
わ
れ
が
大
切
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
っ
た
。
お
ど
り
字
は
横
書
き
の
書
に
も
使
用
で
き
る
か
　
お
ど
り
字
が
で
き
た
の
は
縦
書
き
主
流
の
時
代
で
あ
り
、
盛
ん
に
使
用
さ
れ
て
い
た
当
時
、
お
ど
り
字
は
横
書
き
に
は
使
用
し
な
い
と
記
述
さ
れ
た
文
献
を
見
つ
け
た
。
確
か
に
「
く
の
字
点
」
は
、縦
に
二
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
が
必
要
な
、
い
わ
ゆ
る
縦
書
き
専
用
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
横
書
き
に
は
適
さ
な
い
形
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を
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
人
々
」
の
よ
う
な
「
同
の
字
点
」
は
現
在
で
も
、
横
書
き
に
も
使
用
し
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
今
回
引
用
し
た
文
部
省
編
纂
の
こ
の
冊
子
に
は
横
書
き
の
文
章
の
場
合
に
つ
い
て
の
記
載
が
何
も
な
い
。
あ
え
て
こ
の
件
に
つ
い
て
触
れ
な
か
っ
た
の
は
、
横
書
き
に
用
い
な
い
の
が
当
然
と
い
う
前
提
の
も
と
に
記
さ
れ
た
の
か
、
横
書
き
使
用
は
今
後
、
世
の
中
が
変
わ
り
、
横
書
き
の
時
の
使
用
も
あ
り
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
判
断
の
も
と
か
不
詳
で
あ
る
。「
人
々
」
の
よ
う
な
お
ど
り
字
の
一
つ
「
同
の
字
点
」
は
現
在
で
も
、
横
書
き
に
も
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
私
と
し
て
は
後
者
を
採
り
た
い
。　
　
今
日
の
日
常
文
書
は
ほ
と
ん
ど
が
横
書
き
と
な
っ
た
。
書
道
作
品
は
縦
書
き
の
も
の
が
断
然
多
い
中
で
、
横
書
き
の
書
作
品
も
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
書
の
場
合
は
増
え
つ
つ
あ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
お
ど
り
字
の
存
在
は
あ
ま
り
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
近
年
、
す
ば
ら
し
い
詩
の
数
々
が
発
掘
さ
れ
一
躍
有
名
に
な
っ
た
詩
人
「
金
子
み
す
ゞ
」
の
影
響
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
考
え
る
。
高
校
生
や
大
学
生
の
間
で
も
金
子
み
す
ゞ
の
詩
の
フ
ア
ン
が
多
く
、
大
学
の
授
業
に
お
い
て
学
生
に
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
書
の
題
材
を
自
由
に
選
択
さ
せ
た
場
合
、
大
部
分
が
彼
女
の
詩
文
を
選
ん
で
き
た
年
が
あ
り
、
そ
の
傾
向
は
現
在
で
も
続
い
て
い
る
。
詩
文
を
書
に
し
た
場
合
、
必
ず
作
品
末
尾
に
落
款
と
し
て
「
み
す
ゞ
詩　
〇
〇
か
く
」
な
ど
の
よ
う
に
書
き
入
れ
る
。
こ
の
時
に
お
ど
り
字
の
存
在
に
気
づ
き
、
詩
文
本
文
の
な
か
で
も
応
用
し
て
使
用
し
て
み
よ
う
と
い
う
機
運
が
徐
々
に
高
ま
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
　
近
年
で
は
、
若
い
世
代
で
横
書
き
の
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
書
作
品
を
書
く
者
が
増
え
て
き
た
。
伝
統
的
な
縦
書
き
の
書
に
対
し
て
ま
だ
ま
だ
研
究
が
足
り
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
あ
と
二
百
年
、
三
百
年
と
た
て
ば
、
将
来
き
っ
と
横
書
き
書
道
の
古
典
作
品
も
生
ま
れ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
お
ど
り
字
に
つ
い
て
知
る
と
、
縦
書
き
の
書
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
横
書
き
の
書
作
品
の
中
に
も
使
え
る
お
ど
り
字
は
、
躊
躇
な
く
使
用
し
て
い
る
学
生
を
み
か
け
る
。
具
体
的
に
は
「
　々
ゝ
」
だ
が
、私
は
、「
み
す
ゞ
効
果
」
と
呼
び
、
あ
え
て
否
定
は
せ
ず
奨
励
し
て
い
る
。
ま
と
め
　
く
り
返
し
符
号
は
、
古
く
は
中
国
の
青
銅
器
に
刻
さ
れ
た
金
文
の
銘
文
中
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
、
漢
字
と
と
も
に
日
本
に
も
伝
わ
り
、
仮
名
の
発
生
と
と
も
に
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
、
お
ど
り
字
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
。
お
ど
り
字
は
ま
さ
に
日
本
に
お
け
る
古
来
か
ら
の
伝
統
文
化
の
ひ
と
つ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
世
の
中
の
推
移
と
と
も
に
こ
の
習
慣
は
現
代
の
日
常
筆
記
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
が
消
滅
し
か
け
て
い
る
。
せ
め
て
書
道
作
品
中
に
調
和
を
図
れ
る
も
の
は
復
活
さ
せ
て
、
た
だ
復
活
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
正
し
い
用
法
と
書
き
方
を
学
び
、
そ
の
上
で
文
化
の
継
承
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
と
て
も
大
切
な
こ
と
と
考
え
る
。
参
考
文
献
・
文
部
省
敎
科
書
局
調
査
課
國
語
調
査
室
『
く
り
か
へ
し
符
號
の
使
ひ
方
［
を
ど
り
字
法
］
　
　
（
案
）』　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
21
年
3
月　
文
部
省
・
全
國
新
制
高
等
學
校
長
協
会
農
業
部
会
編
『
当
用
漢
字
と
現
代
か
な
づ
か
い
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  
昭
和
23
年
5
月　
明
文
堂
・
三
宅
武
郎
『
現
代
国
語
の
書
き
表
わ
し
方
：
当
用
漢
字
・
現
代
か
な
づ
か
い
・
新
送
り
　
　
が
な
』
P36
よ
り  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
９
６
１　
明
治
書
院
・
共
同
通
信
社
編
『
記
者
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
・
第
１
３
版
』　　
２
０
１
７　
共
同
通
信
社
武
蔵
野
大
学
教
育
学
部
*
